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Андрей Владимирович Важенин ро-
дился в Челябинске 18 марта 1958 го-
да в семье врачей. В 1975 г. поступил
на лечебный факультет Челябин-
ского государственного медицин-
ского института и после его оконча-
ния в 1981 г. был оставлен в клини-
ческой ординатуре на кафедре он-
кологии. С 1983 г. стал работать в
Челябинском областном онкологическом диспансере.
А.В. Важенин за годы работы стал высококвалифици-
рованным специалистом, пройдя все ступени профес-
сионального роста врача: клинический ординатор,
врач-радиолог, зав. радиологическим отделением (с
1992 г.), зам. главного врача онкологического диспан-
сера (1996), зав. кафедрой лучевой диагностики и луче-
вой терапии Челябинской государственной медицин-
ской академии (1996), зав. кафедрой онкологии и ра-
диологии Уральской государственной медицинской
академии дополнительного образования (2000), глав-
ный радиолог (1992), главный онколог области (2000),
главный врач Челябинского областного онкологиче-
ского центра (1998).
В 1986 г. А.В. Важенин в Сибирском филиале ОНЦ РАМН
(г. Томск) защитил кандидатскую диссертацию.
В 1997 г. А.В. Важенину присвоено ученое звание про-
фессора.
В 2000 г. им создана крупнейшая в Южно-Уральском науч-
ном центре РАМН Проблемная лаборатория «Радиацион-
ная онкология», открыта кафедра онкологии и радиоло-
гии в Уральской государственной медицинской академии
дополнительного образования.
В 2000 г. Андрей Владимирович получил второе высшее
образование, закончив Академию народного хозяйства
при Правительстве РФ.
В 2002 г. по инициативе профессора А.В. Важенина созда-
на Ассоциация онкологов Уральского федерального окру-
га (УрФО). Членами правления Ассоциации и главными
онкологами субъектов УрФО он избран председателем Ас-
социации.
А.В. Важенин – инициатор, автор, разработчик и участник
целого ряда масштабных и уникальных научно-практиче-
ских конверсионных работ, проводимых Челябинским об-
ластным онкологическим центром и его кафедрами сов-
местно с Федеральным ядерным центром – ВНИИТФ
РосАтома и Правительством Челябинской области.
Основные научные интересы В.А.
Важенина лежат в области разработ-
ки схем комбинированного, органо-
сохранного лечения злокачествен-
ных новообразований и радиацион-





А.В. Важенин уделяет большое внимание научно-практи-
ческой работе и подготовке специалистов. Он автор мно-
гих научных работ, опубликованных в отечественной и за-
рубежной печати, в том числе монографий, получивших
широкую известность.
А.В. Важениным создана оригинальная научная онкора-
диологическая школа на Урале. Под его руководством за-
щищены 82 диссертации, в том числе 71 кандидатская и 11
докторских.
А.В. Важенин является председателем областных ассоциа-
ций радиологов и онкологов, председателем Ассоциации
онкологов УрФО, членом правления всероссийских ассо-
циаций онкологов и радиологов, вице-президентом Рос-
сийской ассоциации рентгенорадиологов. С 1999 г. он
член Европейской ассоциации радиологов и онкологов.
О высоком авторитете центров, кафедр и диспансера, воз-
главляемых А.В. Важениным, свидетельствует факт прове-
дения на этих базах целого ряда всероссийских и регио-
нальных конференций, симпозиумов, съездов.
Закономерным результатом работы А.В. Важенина явля-
ется его избрание в феврале 2004 г. членом-корреспонден-
том РАМН по отделению клинической медицины.
Член-корреспондент РАМН А.В. Важенин входит в состав
редакционных коллегий многих журналов.
Указом Президента РФ № 895 от 10 августа 2006 г. А.В. Ва-
женин награжден медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.
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